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Інноваційна модель розвитку передбачає системне впровадження 
досягнень науки в реальний сектор економіки, а також активізацію 
інноваційної діяльності організацій і бізнес-структур. Найважливішу роль у 
даному процесі повинна відігравати інноваційна діяльність ВНЗ. З огляду на 
це важливою складовою конкурентоспроможності вищих навчальних 
закладів стають орієнтовані на майбутнє та прогресивний розвиток інновації, 
спрямовані на створення змін в системі навчання та збереження їх 
позитивного результату. Крім того, навчальні заклади, які приділяють увагу 
інноваційній діяльності, здатні швидше адаптуватися до змін у зовнішньому 
середовищі, що створює їм додаткові конкурентні переваги. 
Важливим пріоритетом державної інноваційної політики України за 
таких умов повинно бути створення сприятливого інноваційного клімату та 
надання різнобічної підтримки вже існуючим та створюваним на базі 
державних ВНЗ малим інноваційним підприємствам, технопаркам та бізнес-
інкубаторам. Одним із чинників інноваційного розвитку країни є 
інноваційний бізнес в цілому, а також його важлива складова – малі 
інноваційні підприємства, технопарки та бізнес-інкубатори при ВНЗ. 
Вирішення цих та інших питань потребує реструктуризації діяльності 
університетів з виокремленням інноваційної складової як пріоритетної. 
Ефективність співпраці ВНЗ і бізнес-структур у сфері інновацій 
вимагає створення відповідної інфраструктури, пристосованої для 
заохочення і підтримки прикладних досліджень в галузі науки і техніки у 
співпраці із залученими ззовні дослідниками, установами, урядовими 
агентствами та приватними компаніями, – технологічного парку [1]. 
Практика зарубіжних університетів засвідчила, що створення малих 
інноваційних підприємств на їх базі надає вищим навчальним закладам 
переваги, серед яких:  
- додаткові джерела фінансування діяльності ВНЗ;  
- реалізація наукових інноваційних проектів ВНЗ;  
- стимулювання наукової діяльності;  
- надання практичних знань студентам;  
- підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;  
- підвищення іміджу вищих навчальних закладів.  
В такому партнерстві вищий навчальний заклад повинен допомагати 
підприємствам зробити правильний вибір на кожній із стадій їх 
інноваційного розвитку, виступати в ролі консультанта і помічника, сприяти 
зростанню інноваційного потенціалу та підвищенню ефективності їх 
діяльності. При цьому ВНЗ покликаний виконувати і освітню функцію 
шляхом розробки та впровадження інтерактивних освітніх продуктів. Це 
сприятиме популяризації інноваційного підходу в діяльності і бізнес-
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структур, і освітніх продуктів, виступаючи факторами їх 
конкурентоспроможності.  
До основних заходів, спрямованих на активізацію наукової та 
інноваційної діяльності ВНЗ України та сприяння її здійсненню, слід 
віднести [2]: розробку Державної цільової науково-технічної та соціальної 
програми «Наука в університетах»; внесення змін до Закону України «Про 
здійснення державних закупівель», які дають можливість вищим навчальним 
закладам та науковим установам без проходження тендерної процедури 
здійснювати закупівлі за кошти спеціального фонду державного бюджету; 
відновлення дії угоди між Україною та Європейським співтовариством про 
наукове і технологічне співробітництво, якою передбачено фінансову 
підтримку наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ 
шляхом звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні на митну 
територію України наукового обладнання, устаткування, комплектуючих 
виробів; запровадження комплексних міжвузівських наукових проектів, що 
дає змогу сконцентрувати фінансові й людські ресурси на пріоритетних 
напрямах розвитку науки і техніки та вирішувати важливі наукові, 
економічні, суспільні проблеми, уникнути дублювання тематик, об’єднати 
зусилля декількох наукових шкіл на вирішенні нагальних проблем. 
Зважаючи на важливість питання ефективного відбору наукових 
проектів на подальші роки з метою отримання конкурентоспроможних 
наукових результатів, упровадження яких зможе ефективно впливати на 
розвиток економіки на інноваційній основі, урядовим рішенням за ініціативи 
МОН України затверджено зміни до завдань та заходів Державної цільової 
науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» та 
продовжено термін її виконання до 2017 р. [2]. Це надасть можливість 
активізувати наукову діяльність у вищих навчальних закладах та поглибити її 
взаємодію з навчальним процесом шляхом розвитку дослідницької 
діяльності; збільшення обсягу фінансування на оновлення матеріально-
технічної бази ВНЗ; залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор 
наукових досліджень і розробок, розвитку провідних наукових шкіл тощо.  
Для досягнення теоретичного, методологічного і технологічного 
проривів в усіх сферах діяльності вищих навчальних закладів, без яких 
унеможливлюється подолання економічних і технологічних криз, 
формування нового бачення перспектив і досягнення цілей вищої школи, 
необхідним є створення і підтримка дієздатної системи управління 
інноваційною діяльністю ВНЗ.  
Важливість та пріоритетність інноваційного розвитку ВНЗ обумовлює 
необхідність розробки методологічних та методичних засад, практичного 
інструментарію та нормативного забезпечення, формування адекватної 
інноваційним завданням ВНЗ системи стратегічного управління. В той же час 
слід зважати і на проблеми, які постають перед вищими навчальними 
закладами на етапі інноваційних перетворень, серед яких потребують 
першочергового вирішення: питання оренди приміщень і наукового 
обладнання; проблема кадрового забезпечення, що обумовлено дією низки 
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чинників, а саме: недостатністю кадрів та їх низькою професійною 
підготовкою, відсутністю у молоді можливостей реалізації творчих 
здібностей в умовах фінансового дефіциту, небажанням молоді пов’язувати 
своє життя з наукою; удосконалення системи інформаційної підтримки 
малих інноваційних підприємств при ВНЗ; питання фінансової підтримки за 
відсутності реальних фінансово-кредитних механізмів забезпечення такої 
підтримки. 
Вирішення цих та інших проблем потребує розробки стратегії розвитку 
сучасного вищого навчального закладу, формування інноваційної політики, 
успішність реалізації яких потребує реструктуризації організаційної 
структури університетів з метою переходу на нову, інноваційну структуру. 
Основними перевагами формування інноваційної структури управління 
у ВНЗ є: розвиток науки та трансферу технологій; зростання рівня мотивації 
персоналу ВНЗ; розвиток наукових шкіл та колективів; підвищення рівня 
конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці; більш приваблива 
освітня пропозиція. Зазначене формує позитивний імідж інноваційно-
орієнтованого вищого навчального закладу. Зокрема, як показують 
дослідження, європейські університети все більшу увагу приділяють 
трансферу технологій. Перш за все, це сприяє не тільки отриманню 
додаткових прибутків, а й створенню образу навчального закладу, 
випускники і наукові працівники якого не лише мають високий освітній 
рівень, а й є творцями та бенефіціантами економічного успіху, пов’язаного з 
комерціалізацією технологій. Об’єктом реструктуризації повинні бути всі 
структурні підрозділи ВНЗ, але перш за все – базові підрозділи 
„операційного рівня”. 
Модель інноваційної матричної структури управління ВНЗ може бути 
представлена декількома рівнями (див. рис. 1), взаємодія яких повинна 
забезпечувати реалізацію інноваційного процесу на всіх його стадіях. 
Як видно з рис. 1, на стратегічному рівні функціонують ректорат та 
вчена рада університету, визначаючи стратегію інноваційного розвитку, 
політику в інноваційній, науковій та інших сферах діяльності. На 
функціональному рівні – функціональні підрозділи, які забезпечують 
життєдіяльність ВНЗ у всіх сферах та так звана техноструктура, яка являє 





Рис. 1. Модель інноваційної матричної структури управління вищим 
навчальним закладом (удосконалено авторами за даними [3]) 
 
Слід зазначити, що реструктуризацію організаційної структури 
управління ВНЗ в контексті забезпечення його інноваційного розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності необхідно здійснювати із врахуванням 
наступного: 
1. Виділення стратегічно важливих для університету напрямів 
підготовки за ознаками: відповідності профілю університету; шансу 
реального лідерства за цими напрямками в регіоні; обмеження за кількістю 
таких напрямів; формування у потенційних клієнтів стійкої асоціації даних 
напрямів підготовки з конкретним університетом. 
2. Побудова оргструктури інститутів (факультетів) з обов’язковим 
відображенням виділених напрямків в їх найменуваннях. При цьому 
необхідно визначити оптимальну кількість інститутів (факультетів, кафедр).  
Можливим напрямом дій при вирішенні питань забезпечення 
інноваційного розвитку ВНЗ є також створення підрозділу, який відповідає за 
інноваційну діяльність. При цьому, вибір інноваційної структури 
університету повинен здійснюватися із врахуванням кількості напрямів 
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підготовки фахівців, широти наукової тематики та розмірів ВНЗ. Загальним 
для усіх типів інноваційних організаційних структур залишається 
необхідність трансферту інновацій в практичну діяльність, зокрема в освітній 
процес. 
Інноваційну модель організації діяльності українських вищих 
навчальних закладів необхідно будувати з урахуванням світових тенденцій, а 
саме з орієнтацією на:  постійне підвищення якості вищої освіти, оновлення її 
змісту та форм організації навчально-виховного процесу;  оптимізації 
системи вищої освіти, її диференціації;  інтеграції, глобалізації освітніх і 
наукових систем;  кооперації бізнесу, освіти й науки;  капіталізації освітніх 
послуг і наукових розробок;  формування багатовекторної системи 
інвестиційного забезпечення університетської освіти, розвиток державно-
приватного партнерства у цій сфері; розвиток малих інноваційних 
підприємств в структурі ВНЗ.  
Для реалізації ефективної національної модернізаційної політики 
необхідним є сприяння держави у вирішенні питань розширення 
інноваційного сектора економіки, стимулювання інноваційної активності 
малих інноваційних підприємств при ВНЗ, що сприятиме як підвищенню 
конкурентоспроможності та формуванню позитивного іміджу ВНЗ, так і 
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